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ABSTRAK 
BUDIONO: Pengaruh Komunikasi Organisasi, Kecerdasan Emosi, dan Pengambilan 
Keputusan Terhadap Implementasi Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi organisasi, kecerdasan 
emosi, dan pengambilan keputusan secara parsial maupun bersama-sama terhadap 
implementasi peran kepemimpinan kepala sekolah dasar se-kecamatan Wonosari. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. 
Populasi penelitian adalah seluruh kepala sekolah dasar baik negeri maupun swasta di 
kecamatan Wonosari kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dilakukan dengan 
memberikan angket kepada semua kepala sekolah dasar di kecamatan Wonosari. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear dan regresi ganda dengan taraf signifikansi 
0,05. Semua pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
komunikasi organisasi (adjusted r
2 
= 48,1%), kecerdasan emosi (adjusted r
2
= 55,3%) dan 
pengambilan keputusan (adjusted r
2
= 63,6%) terhadap implementasi peran kepemimpinan 
kepala sekolah SD se-kecamatan Wonosari kabupaten Gunungkidul, dan secara bersama-
sama pengaruhnya (adjusted R
2
) sebesar 66,5%. 
Kata Kunci: komunikasi organisasi, kecerdasan emosi, pengambilan keputusan, 
implementasi peran kepemimpinan 
 
 
  
ABSTRACT 
BUDIONO: The effect of Organizational Communication, Emotional Intelligence, and 
Decision Making on the Implementation of Leadership Role of Elementary School Principals 
in District Wonosari Gunungkidul. Theses, Yogyakarta: Graduate Program, Yogyakarta 
State University, 2014. 
This study aimed to determine the effect of organizational communication, emotional 
intelligence, and decision making partially or jointly on the implementation of leadership role 
of the elementary school principals in Wonosari district. 
This study uses a quantitative approach to the type of correlational research. The study 
population was all elementary school principals in both public and private in district 
Wonosari, Gunungkidul. The data was collected by giving questionnaires to all elementary 
school principals in district Wonosari. The data analysis technique used is linear regression 
and multiple regression with a significance level of 0.05. All tests in this study used SPSS 
version 17. 
The results of this study indicate that there are positive and significant effects between 
organizational communication (adjusted r
2
 = 48.1%), emotional intelligence (adjusted r
2 
= 
55.3%) and decision making (adjusted r
2
 = 63.6%) on the implementation of leadership role 
of the elementary school principals in Wonosari. The simultaneous influence of those factor 
is (adjusted R
2
) 66.5%. 
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implementation of leadership roles. 
 
